















































فعالية دورة تدريبيية اللغوية بااستخدام الدفردات  0590 ‌نزولور‌الرزق‌عارفين
 الأمانة فى الدعهد  السابع لطلاب الفصلتًقية مهارة الكلام ل yralubacoVyliaD(( اليومية
 الحديث جنواعي سيدوارجو
 الدكتور الحاج محمد نؤمان الداجستير:  الدشرف الأول
 الدكتور الحاج أأن ناجب الداجستير:  الدشرف الثاني
 تًقية مهارة الكلامل تدريبيية اللغويةالفعالية دورة  :  مفتاح الرموز
جونواعي  لدعهد ألأمانة الحديثبافي الصف السابع  الطلابوجد الباحث مشاكل أن 
لديهم صعوبة في تعبير عن الجمل خاصة في مهارة الكلام  ىم يستطيعون  سيدوارجوا 
الدفردات فقط, وكذلك تخرج غالبتهم من الددرسة الابتدائية التي لم تتلق دروس  ايتعلمو أن 
ىو لسصص للطلاب  تدريبية اللغويةدورة الاللغة العربية على الإطلاق  التعلم باستخدام 
 مهارة الكلام) لدعرفة 5(: أىداف ىذا البحث العلمي ىي . عهد الأمانة الحديثالد
يبية  ولدعرفة دورة التدر )0(سيدوارجوا  عهدألأمانة الحديثالفصل السابع  بالد طلابل
نحو ترقية  التدريبية اللغويةدورة تطبيق  فعاليةولدعرفة  )0(لديهم لتًقية مهارة الكلام  اللغوية
 لديهم  مهارة الكلام 
  وأما طريقة جمع الكميةلإجابة تلك القضايا, استخدم الباحث طريقة  
البيانات فهي : طريقة الدلاحظة, وطريقة الوثائق, وطريقة الاختبار  وأما عينة البحث 
  سيدوارجواي جونوىع عهد ألأمانة الحديثبالدتلميذا في الفصل السابع (ب)  20فهي 
تًقية مهارة الكلام دورة التدريبيةاللغوية لتطبيق  فعاليةأن ونتائج ىذا البحث ىي : 
  0,55 =            بنتيجة سيدوارجوا عهد ألأمانة الحديثالفصل السابع  بالد طلابلا
ومن ىنا يعرف أن  )tset-t(ونتيجة الفرضية البدلية باستخدام رمز الدقارنة 
 مقبولة) aH(مردودة, والفرضية البدلية  )oH(منعتٌ الفرضية الصرفية   |       |

































Nuzulur Rizqi Arifin 9102 Efektivitas pelatihan pengulangan bahasa 
dengan media kosakata sehari-hari terhadap peningkatan keterampilan berbicara 
santri kelas 8 di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Sidoarjo. 
Pembimbing 1 :  Dr. H. Mohammad Nu`man, M.Ag. 
Pembimbing 2 :  Dr. H. Aan Nadjib, M.Ag. 
Kata Kunci : Pelatian pengulangan bahasa, kemampuan berbicara 
Di pondok pesantren moderen al-amanah junwangi Sidoarjo peneliti 
menemukan bahwa santri kesulitan membuat kalimat pada kemampuan berbicara 
mereka, khusunya dikelas VII. Yang mana mereka hanya mampu memahami kosa 
kata saja. Hal ini disebabkan kebanyakan dari mereka lulusan dari SD yang belum 
belajar Bahasa Arab sama sekali, Oleh karena itu Peneliti ingin mengkaji 
penerpan pelatian pengulang bahasa, peneliti ingin mengetahui pengaruh pelatian 
pengulangan bahasa pada kemampuan berbicara mereka. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan 
berbicara santri pada ketrampilan berbicara kelas VII di pondok pesantren Modern 
Al-Amanah. (2) untuk mengetahui penerapan pelatian pengulangan bahasa di 
pondok pesantren tersebut. (3) untuk Efektifitas penerapan pelatian pengulangan 
bahasa pada kemampuan berbicara santri tersebut. Guna menjawab permasalahan 
di atas metode yang digunakan adalah Kuantitatif. Dengan menggunakan metode 
penggumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel 
yang digunakan adalah kelas VII yang terdiri dari 28 siswa. Adapun hasil dari 
penelitian ini adalah, didapatkan bahwa |       |          maka dapat 
disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh 
yang signifikan penggunaan Pelatian pengulangan bahasa pada kemampuan 
berbicara santri kelas VII di Pondok pesantren Al-Amanah junwangi sidoarjo 
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 0                                                     د  منافع البحث
 4                                            البحث وحدوده لرال ه  
 4                                 و  توضيح بعض الدصطلحات البحث 




 7                                              تعريف تعليم الدفردات  أ 
 2                                        أنواع وطرق طريقة الدفرداتب  
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  55                                                أ  تعريف مهارة الكلام
 05                                        مهارة الكلامطريقة التعليم ب  
 05.. .………………………  مهارة الكلامالتعليم خطوات ج  
 05                                              الكلاممراحل التعليم د  
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 الباب‌الرابع‌‌:‌نتائج‌البحث
  40                                   أ  وصف البحث عن موقع الإعداد 
 70                                                  وصف البياناتب  
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 البحث  خلفية - أ
اللغة ىي نظام تعسفي للؤصوات الرمزية التي تستخدمها لرموعة من أفراد المجتمع 
 1للتفاعل والتعرف. يحتوي التعريف على جوىر اللغة وينص على وظائف اللغة.
الدعلومات  الواردة أعلبه ، تبتُ أن كل عضو في المجتمع يجب أن يكون لديو لغة من 
تساعد على التواصل مع التعبتَ عن غرض أو مضمون قلوبهم. قال ابن الجيتٍ : "اللغة ىي 
(اللغة ىي نظام يستخدمو الجميع للتعبتَ عن نية لزتوى  .نظام كل قوم يعبر عن أغراضهم"
 2 قلوبهم).
 tdlobmuH  naV حتى. يكون لكل لغة تقاليد وثقافات وخصائص لستلفةيجب أن 
أي أن  (عالم ألداني من القرن التاسع عشر) أعلن أن ىناك اعتماًدا للفكر الإنساني على اللغة
 3 .رؤية حياة وثقافة لرتمع ما برددىا لغة المجتمع نفسها
بدا يتماشى مع تطور المجتمع اللغة العربية ىي واحدة من لغات العالم التي تم تطويرىا 
الرأي الأكثر شهرة ىو   .والعلوم ، حيث لا يزال تاريخ ظهور خبراء اللغة وجهات نظر لستلفة
 .أن اللغة العربية تنشأ لأنو مصدر إلذام من الله ، حيث يولد الشخص قد جلبت اللغة
 :13ويستند ىذا الرأي على آل القرآن سورة البقرة الآية 
سماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء ىؤلاء إن كنتم "وعلم آدم الأ
 "صادقين
معناه : وعّلم آدم جميع الأسماء ، ثم أخبرىم إلى الدلبئكة وقال : 'اسم لي أسماء ىؤلاء 
 4 إذا كنتم صادقتُ.
                                                             
1
 03 .lah ,)9002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitiroeT naijaK kitsiugnilokisP ,ludbA reahC 
2
  52) ص: 1998(بيروث: الوكتبت العصريت,  تدريسها نظريا و تطبيما اللغت العربيت و طرق ,صويلي يىسف 
3
 15 .lah ,kitiroeT naijaK kitsiugnilokisP 
4
 2 .lah ,dibI 

































في الواقع ، عند النظر إليها من حيث دورة اللغة الفرنسية ، بزتلف اللغة العربية كثتَا ًعن 
اللغات الأخرى سواء من حيث الحروف أو ترتيب الجمل أو النطق أو الكتابة. وللغة العربية 
 .خصائصها الدميزة التي بسيزىا عن اللغات الأخرى
 :من بتُ الخصائص التي ىي مزايا باللغة العربية والتي لا بسلكها لغات أخرى 
(لسارج الحروف) يختلف عن  حرفًا مع حرف 82عدد الحروف الذجائية ىو  -1
 اللغات الأخرى
الأمر الذي يتطلب وجود نهاية الكلمة في ظروف معينة ، رفع ، نصب ، جر،   -2
 و جزم الذي ىو على اسم او فعل
 "ضاد" (ض) الذي لا يوجد في لغة أخرى بالدخرجوجود حرف   -3
 5بدء من الجانب الأيدن ، أي اللغات الأخرى تبدأ عادة من الجانب الأيسر  -4
من الخصائص الدذكورة أعلبه تشتَ إلى أن اللغة العربية يجب أن تكون أصعب 
لغة في العالم. ولكن من جميع الابذاىات ومن وقت لآخر لا تزال اللغة العربية 
جودة بتُ البشر ، لأن اللغة العربية تعتبر اللغة الدقدسة التي أصبحت لغة مو 
القرآن ، لغة خبراء الجنة ، حتى العديد من الكتب العلمية التي تغطي أي علم 
لذلك ، من الطبيعي أن تكون اللغة العربية واحدة   6باستخدام اللغة العربية.
 .في ىذا الكون كلومن اللغات التي برظى بأكبر قدر من الاىتمام 
أو العادية تسمي مفردات ىو التدريس خاصة تطبيقها في  دورة التدريبية اللغوية
. وبذري ىذه الانشطة لصقل قدرة الطلبب وخاصة في الحديثة ةمدارستُ الامان
التحدث. الانشطة التي نفذت في الصباح ، وبدقة أكبر بعد صلبة الصبح. 
الانشطة التي نفذت من خلبل أدارة بعض الدفردات الجديدة للطلبب ، ثم 
وضعت وفقا لإبداعات الطلبب لكل منهما, استنادا ًإلى الظواىر الدوجودة ، 
                                                             
5
 58ص:   )5198(هكت: جاهعت ام المري, تعلين اللغت العربيت للناطمين بلغاث اخري  ,هحوىد كاهل النالت  
6
 51 .lah ,)8002 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP ,kkd ludbA .M ,dimaH 

































بالرغبة في معرفة فعالية دورة التدريبية اللغوية باستخدام الدفردات  يهتم الباحث
فى  السابع)  لتًقية مهارة الكلبم لطلبب الفصل yralubacoVyliaDاليومية (
 جنواعي سيدوارجوالحديثة الدعهد الأمانة 
 
 قضايا البحث - ب
 من قضايا البحث في ىذا البحث ىي:
جنواعي  الحديث الدعهد الأمانة فىالسابع فصل ال لطلبب  مهارة الكلبم كيف -1
 ؟سيدوارجو
جنواعي  الحديث الدعهد الأمانة فىتطبيق الدورة اللغوية باستخدام الدفرت اليومية كيف  -2
 ؟ سيدوارجو
مهارة الكلبم لتًقية  دورة التدريبية اللغوية باستخدام الدفردات اليوميةال كيف فعالية -3
 ؟ جنواعي سيدوارجو الحديث الدعهد الأمانة فى السابعلطلبب الفصل 
 
 أىداف البحث - ت
جنواعي  الحديث الدعهد الأمانة فى السابعالطلبب ا الفصل  مهارة الكلبم لدعرفة -1
 سيدوارجو.
 الحديث الدعهد الأمانة فىاللغوية باستخدام الدفرت اليومية  ةتطبيق الدورة التدريبيلدعرفة  -2
 جنواعي سيدوارجو.
مهارة الكلبم لتًقية  دورة تدريبية اللغوية باستخدام الدفردات اليومية ال لدعرفة فعالية -3
 .الحديث الدعهد الأمانة فى السابعلطلبب الفصل 
 
 

































  منافع البحث - ث
 للطلبب -1
 توفتَ بذربة تعليمية للطلبب ) أ
 تنشيط التعلم في الفصول الدراسية ) ب
 .في تعلم اللغة العربية الطلببتشجيع  ) ت
 للمعلمتُ -2
 التعليم فكرة عن أهمية استخدام اساليب متنوعة في عمليةإضافة الدعلمتُ  ) أ
 .ترقيةالخبرة للمعلمتُ في تصميم التعلم ) ب
 للباحث -3
 ترقيةالدعرفة والخبرة للباحثتُ عندما أصبح مربيا.
 للمعهد -4
التعليم و  نتائج ىذه الدراسة يدكن أن توفر مراجع في برستُ جودة التعليم وعملية
 الدعلم.التعّلم التي يقوم بها 
 مجال البحث وحدوده - ج
 :اراد الباحث التطرف إليو فما يلي أما لرال البحث الذي
 الحدود الدوضوعية -1
)  yralubacoV yliaDفعالية دورة التدريبية اللغوية باستخدام الدفردات اليومية (
 جنواعي سيدوارجوالحديث فى الدعهد الأمانة  السابعلتًقية مهارة الكلبم لطلبب الفصل 
 الحدود الدكانية -2
 جنواعي سيدوارجو.الحديث فى الدعهد الحديثة الأمانة يجري البحث 
 الحدود الزمانية -3
 الدستوى الثاني في 9112 - 8112أجرى ىذا البحث العلمي في سنة الدراسي 
  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid    
 
 5
بعض المصطلحات البحث توضيح - ح
كما لإبتعاد الأخطاء في فهم ىذا البحث العلمي سيشرح الباحث الدصطلحات الدهمة  
: في يلي
فعالية، ىو النفوذ الخارج من الأشياء على الطباع –يأثر  -فعالية: مصدر من أثر  -1
دورة تدريبية اللغوي باستخدام الدفردات و الدراد في ىذا البحث ىو فعالية  7.والإعتماد
 .)  لتًقية مهارة الكلبمyralubacoV yliaDاليومية (
8وعاد إلى حيث كان او إلى ما كان عليو.دورا ودورانا : بزرك  –دار  – 1دار :  -2
حركى –: ينتمي تعلي اللغات الثانية إلى الديدان النفس  التدريبية اللغوية -3
الذي تؤدي الدمارسة فيو الدور الأكبر في تنمية الدهارات. والتدريبات  rotomohcysp
تستهدف بسكتُ الطالب من السيطرة على لأنماط اللغوية  sllirD egaugnalاللغوية 
في اللغةالإلصلزية توحي بهذ الدعتٌ. إذ إن من  llirDالتي تعلمها في الفصل. وكلمة 
معانيها "يثقب" أو يحفر. فالتدريب إذن استخدام لحفر الدهارة التي تعلمها الفرد, 
 9وتثبيتها عنده, وتدعيم ما تعلمو بشأنها.
ىي اختيار 11مهارة. -يدهر -م: مهارة الكلبم. الدهارة مصدر من مهرمهارت الكلب -4
ت فقط ىي لثلبث مؤشرا كز الباحثيو  11وطلبقة. فردات والتنغيم والدفهوم وقواعدالد
 .وطلق اللسان لأن اىتمام أساسي في قول الدبتدئتُ الدفهوماختيار الدفردات و 
:ترجم من 7
nairtnemeK asahaB naanibmeP nad nagnabmegneP nadaB ,rajaleP kutnu aisenodnI asahaB sumaK
 004 .lah ,)1102 :atrakaJ( ,naayadubeK nad nakididneP
822ص :    1112) دار الدشرقة ف، الدنجد من اللغة و الاعلم (بتَوت :لويس معلو1
9
7كمال إبراهيم بدري وصالح محّمد نصير, تدريبات الأنماط اللغوية, ص : 
3ص : 1112ويس معلوف، الدنجد من اللغة و الاعلم (بتَوت : دار الدشرقة ) 11
يترجم من:88
 EFPB :atrakaygoY( ,artsaS nad asahaB arajagneP malad naialineP ,orotnayigruN nahruB
 672: laH )1002,ATRAKAYGOY
































الدراسات السابقة - خ
 fitaripsnI ,fitaerK, fitkA(لية تطبيق نموذج التعليمافع بحث علمي برت الدوضوع "  -1
E”"لطلبب في الفصل  السابع    لتًقية مهارة الكلبم  KIKA )fitakinumok nad
سطة الحكومية واحدة نغيبانغ لامنجان" الذي قدمتو ليتا كرنيا وتي من بالددرسة الدتو 
. 7112قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان أمبيل الإسلبمية الحكومية سورابايا 
 ,fitaerK, fitkA(تطبيق نموذج التعليم فعالية وأما نتائج ىذا البحث يدل على أن 
لطلبب في الفصل    قية مهارة الكلبملتً   KIKA )fitakinumok nad fitaripsnI
سطة الحكومية واحدة نغيبانغ لامنجان لدي صحيح بدليل بالددرسة الدتو  E”"السابع 
 nad fitaripsnI ,fitaerK, fitkA(نتائج الإمتحان قبل وبعد استحدام نموذج التعليم 
 %.47% حتى 36نتيجة  KIKA )fitakinumok
 فعالية لمى الذي قدمو ليتا كرنيا وتي تبتُ عنالفرق بتُ ىذا البحث والبحث الع
لتًقية    KIKA )fitakinumok nad fitaripsnI ,fitaerK, fitkA(تطبيق نموذج التعليم 
سطة الحكومية واحدة بالددرسة الدتو  E”"لطلبب في الفصل  السابع    مهارة الكلبم
 ختبار الشفويلاافعالية تطبيق نغيبانغ لامنجان، أما في ىذا البحث فيبتُ عن  
النووية  بددرسة لطلبب الفصل الثامن لتًقية مهارة الكلبم النمطلشارسة بأسلوب 
 21.الدتوسطة الإسلبمية كادري
نور رسم عملية، من قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان أمبيل البحث الذي كتبتو  -2
. برت الدوضوع "فعالية تطبيق وسائل التعليم 5۰۱2الإسلبمية الحكومية سورابايا 
لتًقية مهارة الكلبم لطلبب الفصل الثامن بددرسة  )hsalF ebodA("أدوبي فلبش" 
الفضلبء الثانوية الإسلبمية فورونج سيدوأرجو"، وأما نتائج ىذا البحث أن استخدام 
لبب الفصل لتًقية مهارة الكلبم لط )hsalF ebodA(وسائل التعليم "أدوبي فلبش" 
الثامن بددرسة الفضلبء الثانوية الإسلبمية فورونج سيدوأرجو يدّور جّيدا، بافتًاض 
 E”لطلبب في الفصل  السابع "   لتًقية مهارة الكلبم   KIKA )fitakinumok nad fitaripsnI ,fitaerK, fitkA(فعلية تطبيق نموذج التعليم  ليتا كرنيا،28
.7112سونان أمبيل الإسلبمية الحكومية سورابايا.. بحث العلمي. جامعة بالددرسة الدتواسطة الحكومية واحدة نغيبانغ لامنجان

































 ebodA(على وجود العلبقة في انشطة التعليم و التعّلم بوسائل التعليم "أدوبي فلبش" 
على قيمة عند الطلبب في الفصل الثامن بددرسة الفضلبء الثانوية الإسلبمية  )hsalF
رجو، ىي وجود الفرق بتُ قبل استخدام وسائل التعليم "أدوبي فلبش" فورونج سيدوأ
أكثر من  5۰،3۷الحساب = -أ (ت –وبعده في الفصل الثامن  )hsalF ebodA(
"أدوبي )، ووجود الفرق فيمة بين الفصل التجربية الذي اس تخدام ٢،٤٥۱الجدول = -ت
الحساب = -ها (توالفصل الدراقبة الذي بدون استخدام )hsalF ebodA(فلبش" 
الفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمي  ٧۱).٢،۱٢۱الجدول = -أكثر من ت 9،6۷
الذي قدمو نور رسم عملية. أن البحث الذي قدمو نور رسم عملية تبتُ عن ترقية 
مهارة الكلبم باستخدام وسيلة التعليم "أدوبي فلبش"  لطلبب الفصل الثامن بددرسة 
ة فورونج سيدوأرجو، أما في ىذا البحث فيبتُ عن ترقية الفضلبء الثانوية الإسلبمي
لطلبب الصف   SML OENمهارة الاستماع والكلبم باستخدام الوسيلة التعليمية 
 رجواالدتوسطة الإسلبمية دورونج بدوق جاندي سيدو نهضة العلماء  الثامن بددرسة
 .
 خطة البحث . د
 البحث العلمي إلى خمسة أبواب, وسيأتي البيانات فيما يلي: اقسم الباحث ىذ
في ىذا البحث يبحث الباحث عن: الدقدمة وفيها خلفية البحث الباب الأول:  
وقضايا البحث وأىداف البحث ومنافع البحث ولرال البحث وحدوده وتوضيح 
 الدوضوع وبرديده وخطة البحث. وىذا الباب مهّم لأنو سيكون وسيلة ليفهم
 الدوضوعات التالية.
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 : الدراسة النظرية تشتمل على ثلبثة فصولالباب الثاني:  
 : الفصل الأول يحتوى على ما يتعلق ب
 الدورة التدريبية اللغويةتعريف  -1
   الدورة التدريبية اللغويةو أىداف  -2
  الدورة التدريبية اللغويةو أهمية  -3
 .الدورة التدريبية اللغويةأنواع و   -4
 : الثانى يحتوى على ما يتعلق بالفصل 
 مهارة الكلبم مفهوم  -1
 تعليم الكلبم أهمية -2
 أىداف مهارة الكلبم   -3
 تعليم لدهارة الكلبم  طرائق  -4
  بعض الجوانب الدهمة في تعليم الكلبم  -5
  الإختبار في مهارة الكلبم  -6
 الفصل الثالث يحتوي على تأثتَ أسلوب تدريبات الأنماط لضو ترقية مهارة الكلبم.  
طريقة البحث ولرتمع البحث وعينيتو   نوع:  توي علىبر التي طريقة البحث:  الباب الثالث 
 وطريقة جمع البيانات و بنود البحث وطريقة برليل البيانات وخطة البحث.
 : دراسة ميدانية:  الباب الرابع 
   سيدوارجوا الدعهد الأمانة الحديث جنواعي: لمحة عن ا الفصل الأول
 : : عرض البيانات وكيفية برليل البيانات عن الفصل الثاني  
جونواعي  لدعهد الأمانة الحديثالفصل السابع  با طلببل مهارة الكلبم -1
 سيدوارجوا 

































الفصل السابع   طلببلضو ترقية مهارة الكلبم ل الدورة التدريبية اللغوية تطبيق -2
 سيدوارجوا جونواعي  عهد الأمانة الحديثبالد
تًقية مهارة الكلبم ل باستخدام الدفردات اليومية الدورة التدريبية اللغوية فعالية  -3
 سيدوارجوا. جونواعي عهد الأمانة الحديثالفصل السابع  بالد طلببل




















































 لغويةالتدريبية الورة الدالفصل الأول : 
 ورة التدربية اللغويةالدتعريف  - أ
يؤديها الدعلم على النحو الأمثل بحيث  أنشطة التدريس التيدورة تدربية اللغوية ىي 
من التعلم  بعض الدواد تفعل أنشطة التعلم بشكل جيد. وبعبارة أخرى يدرسهمالطلبب الذين 
وىكذا، تعلم  أنشطة التعلم التي تساعد على برقيق الأىداف. ىو جهد بذلو الدعلم في خلق
اللغة  يؤديها إلى أقصى حد من قبل الدعلم بحيث الطلبب اللغة الأجنبية ىو نشاط تعليمي
لذلك فإنو يؤدي إلى برقيق أىداف تعلم اللغة  علم الجيد،الأجنبية القيام بنشاط الت
 38.الأجنبية
 التي شهدت التنمية الاجتماعية للجماعة و اللغة العربية ىي واحدة من لغات العالم
ساميت ىي عائلة من  العربية في الدراسات التاريخية بدا في ذلك الأسر اللغوية الدعرفو. اللغة
على نهري دجلة والفرات والسهول السورية وشبو الجزيرة  اللغات التي تستخدمها الأمم
 48العربية
اللغة العربية ىي نشاط تعليمي يقوم  يدكن للمؤلفتُ استنتاج أن التعلم من التعاريف الدذكورة
 .التعلم ىو تعلم لغة أجنبية الطلبب للوصول إلى أىدافهم ونيعلم بو الددرسون
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بية اللغويةيورة التدر الد أىداف - ب
والكفاءة في اللغة العربية، وبالتالي اكتسابمن تعلم اللغة ىو إتقان اللغةلأىدافا
: 58الذي يتضمن أربعة جوانب الكفاءة
مهارة الإستماع.1
تقبل، وتلقي الدعلومات من الآخرينمهارات الاستماع كإجادة لغوية في الطبيعة
(الدتحدثون)
مهارة القراءة.2
تلقي معلومات من أشخاص آخرين اللغوية التي ىيمهارات القراءة ىي الكفاءة
معتٍ. كتابو. القراءة ىي تغيتَ في شكل الكتابة (الدؤلفتُ) في شكل
مهارة الكتابة.3
إنشاء معلومات للآخرين أو توفتَىا مهارات الكتابة ىي الدهارات اللغوية التي ىي
تصبح شكًلب من أشكال أو الدشاعرفي شكل مكتوب. الكتابة ىي تغيتَ في العقل(القراء)
الكتابة.
الدهارة الكلبم.4
إنتاج الدعلومات أو توليدىا أو إيصالذا إلى مهارات التحدث ىي الدهارات التي ىي
عملية تغيتَ اللغة يبدو في شكل كلبم. (التخزين) في شكل أصوات اللغة (الكلبم ىو الناس
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الدورة التدريبية اللغوية أنواع المستويات - ت
منها :كون من ثلبثة مستويات، اللغة العربية يتتعلم  
المبتدئين -0
تعلم اللغة العربية، وعادة ما تكون الدادة الأكثر الدبتدئتُ ىو أقرب مستوى في
بسيطة، وملفقة. وعادة ما ىو: حفظ الدفرادة، وىي المحادثة التيىذا الدستوىملبءمة ل
الحروف، ثم الكلمات بدءا منيتضمن أنشطة ملفقةلأنوعلى مستوياتتستخدم ىذه
والجمل.
المتوسطين -2
للغة العربية،مادة عن اعندما يعتٍ الطلبب في ىذا الدستوى انو قد اكتسب بعض
توفتَ التعزيزات للمواد التي تم الحصول عليها بالفعل من في ذلك الوقتوكانت مهمة الدعلم
الطلبب، حتى يتمكنوا من إتقان الدواد. قبل
المتقدمين -3
في اللغة العربية والدواد الدناسبة للطلبب في ىذا الدستوى، كان الطلبب يتقنون مواد
عال من مستوىىذا الدستوى ىو حر ملفقة. وعادة ما يستخدم ىذا علىالذين ىم
ًً .68مؤلفون يدكن الاعتماد عليها جدا والإبداع من الدستوى لأن ىناك الذدوء
.441 ,)6002 ,taksyM :gnalaM(,barA asahaB narajalebmeP malaD isaulavE ,kkd niniA .M 61

































 71دورة التدربية اللغويةالأىمية  - ث
 .أن تكون قادرة على فهم القرآن والحديث كمصدر للتعاليم الإسلبمية -1
 أن تكون قادرة على فهم الكتب الدينية والثقافية الإسلبمية الدكتوبة باللغة العربية. -2
 .أن تكون قادرة على الكلبم والتأليف باللغة العربية -3
 .لاستخدامها كمساعد مهارة آخر (تكميلي) -4
 ة.حقا الدهنيلتبتٍ لغوي عربي، ىذا ىو  -5
 
 الفصل الثاني : مهارة الكلام
 مفهوم مهارة الكلام - أ
مهارة ومردفها الإستطاعة. وأما الكلبم فهو القول,  –يدهر  -مهارة مصدر من مهر 
أما الكلبم الصوت عبر الاتصال الدباشر بتُ الدتكلم   81أو ما كان مكتفيا بنفسو.
ويعتبر من أهمية تعليم الكلبم في اللغة الأجنبية من أهمية الكلبم ذاتو في   91والدستمع.
اللغة. فالكلبم يعتبر جزاءا أساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية, ويعتبر القائمون على 
ىذا الديدان من أىم أىداف تعلم أجنبية, ذلك أنو يدثل في الغالب الجزء العلمي والتطبيقي 
 من نورويختاكذلك, الكلبم ىو ما يلفظو أفراد المجتمع الدعّتُ أي ما و 12لتعلم اللغة.
 ملكلبإن ا 12مطلوبة. تحركا من لنطقا ءعضاأ بو متقو عما نابذة كباترأو  داتمفر
وإنما ىو عملية منظمة تنظيم, و  ترتيبأو دون  ت،مقدمادون  تتم سهلة عملية ليس
 تتم في خطوات يدكن توضيحها فيما يلي.
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 9411ف، الدنجد من اللغة و الاعلم (بتَوت : دار الدشرقة) ص : لويس معلو  81
 312عبد الرحمن, اضاءات لدعلي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها, ص :   91
 151ص: ) 1891, (مكة الدكرمة: جامعة ام الفرى تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىلزمد كمال الناقة,   12
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 مهارة الكلامأىمية  - ب
تظهر أهمية تعليم الكلبم في اللغة الأجنبية من أهمية الكلبم ذاتو في اللغة.   
فالكلبم يعتبر جزءا أساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية. ويعتبره القائمون على ىذا 
الديدان من أىم أىداف تعلم لغة أجنبية, ذلك أنو يدثل في الغالب الجزء العملي 
 لتعليم اللغة.والتطبيقي 
إننا كثتَا ما لصد أن نسبة عالية لشن يقبلون على تعلم اللغة العربية تهدف أولا إلى 
التمكن من الكلبم والتحدث ىذه اللغة, كما أننا حينما نقول (فلبن يعرف اللغة 
الالصليزيةو مثلب) يتبادر إلى الأذىان أنو يتحدثها, معتٌ ذلك أن ىناك ضرورات لتعلم 
 22كن أن توجز بعضها فيما يلي:الكلبم يد
 أن الأسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إنما تتوقع أن يتحدث بها. -1
أن الكبتَ عندما يقبل على تعلم لغة ما يكون التحدث بها في مقدمة  -2
 أىدافو.
 أن النجاح في تعلم الكلبم باللغة الأجنبية يدفع إلى تعلمها وإتقانها. -3
رار في تعلم القراءة والكتابة باللغة الأجنبية دون أننا لا نتصور إمكانية الاستم -4
 التحدث.
أن الفرد عندما يقرأ ويكتب إنما يفكر بوساطة ما تعلمو شفويا استماعا  -5
وحديثا. ففي القراءة مثلب لضن نفحص ما وراء السطور بحثا عن الدقابل 
الشفوي حيث نضيف فكريا ومعنويا أشياء ليست ظاىرة في الكلمة 
في الكتابة لضن نكتب ما نقولو شفويا لأنفسنا, حيث عندما الدكتوبة. و 
نكتب لغة أدبية فنحن عن طريق الحوار الداخلي نقوم بتختَ الكلمات 
 والتًاكيب والجمل والصور التي تعبر أحسن تعبتَ أدبي عن الدعتٌ الذي نريده.
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لدعلم أن عملية تعّلم اللغة ذاتها والاستفادة من الدعلم تعتمد على الحديث, فا -6
في تدريسو وتصحيحو أخطاء الدارستُ يستخدم الكلبم, وىو حتى عندما 
 يصحح كتابات الدارستُ إنما يناقشهم في ذلك شفويا.
أن ىناك حقيقة أثبتتها الدراسات وخبرات الدمارسة تقول: إن معظم الذين  -7
يتعلمون اللغة الأجنبية من خلبل القراءة والكتابة فقط يشفلون عند أول 
 شفوية للغة. لشارسة
وبالرغم من ىذه الضرورة التي  تدفع الأفراد لتعلم اللغة ومن ثم تعلم الكلبم 
إلا أننا لصد أن ىذه الدهارة لا تلقى الاىتمام الكافى في عملية تعليم اللغة, 
ولعل ىذا يدعونا إلى ضرورة الالتفات إلى إكتساب ىذه الدهارة بطرق فعالة, 
 تابة والقواعد إن لم يكن أكثر.ي للقراءة والكوإعطائها الاىتمام الذي يعط
 
 أىداف مهارة الكلام -ج          
 تعليم فىدأ قائمةرأس  على تكلف غتَ من لتعبتَوا لطلبقةوا لتلقائيةا تأتي
 عنده, تيذا مرأ لنفسا عن ملكلبا في لتلبميذا غبةر نلأ لكذ .للتلبميذ للغةا
 لتلبميذا ىلد لرغبةا ىذه يشجعأن  رسلددا على يجبوسة. رلدماباعليو  يجب
   32كلبمو. في قلانطلباعلى يساعدهوأن 
أىداف مهارة الكلبم ىي وسيلة للتفاعل مع الاخرين وفهم ما يستخدمو 
الدتكلم, يبدأ بعد أن يعرف التلبميذ صوت الحروف باللغة العربية, مع معرفة 
لتي يجب اف الأىداىم أمن و 42الفرق بتُ أصوات الحروف مع بعضها البعض.
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لى من مرحلة ولأالحلقة اعلى برقيقها خاصة في رس لددانهج بدا فيو لدايعمل أن 
 لأساسي لشا يلي:التعليم ا
 للغةات الشفوية كوحدت التلبميذ بالكلمااعي وتطوير   -1
 لشفهيةواللفظية اتو وثراء ثرإ -2
 لدعتٌ عنده ابط رواتقونً  -3
 تركيبهاولجمل ابسكينو من تشكيل  -4
 للغويةات احدوفي ر لأفكااتو على تنظيم رتنمية قد -5
 نطقو وىجائو برستُ  -6
 الدسلسلةلقصصي امو للتعبتَ استخدا -7
 ءثناأ ءلاستًخاا على لتلبميذا يبرتدو تعليم ينبغي أنوـف اللأحوا كل فيو 
 اللاعتدا تعلمهم كما. اخلصروا دلحاا تلصووا لخشونة,وا لأنفيةا بذنب, و ملكلبا
 لنطقا زجها يبرتدو تصو في لتحكم,وا ملكلبا ءثناأ سلجلوأو ا فلوقوا في
ات لأصوا تلفظ حيث من ثةدلمحاا يتوقع لا.ابلجذا يلقوا لسليما ءلقاإ على
 52.لسامعا تمصطلحا حسب ترقىو لدنظمةا داءلأا للاتصا مةزمتلب داتلدفروا
أي  في عنو يستغتٌأن  نللئنسا يدكن لاو ضرورةتهافهي ةلحياا في ةكبتَ منزلة لذاو
 بتُ للاتصاا سيلةو لأنو, فيو يقيم نمكاأي  في لاو عمره مرحلة من حلامر
 ىي,ولاجتماعيةا لفكريةا بطوالرا تقويوو تلحاجاا ءقضاو لدصاﱀا دلتبا في ادلأفرا
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تعليم لمهارة الكلام  ائقطر  -ح
الغرض منها، وأىم  وىناك شروط عامة ينبغي أن تتوافر في طريقة التعليم، كي برقق 
62 : ىذه الشروط
استشارة دوافع الدتعلمُت إلى التعلم -1
البناء على مالديهم من حاصيلة سابقة  -2
وطلوب تعلملدمارسة السلوك الدلذم  إتاحة الفرصة  -3
بإشباع الدوافع التى دفعتهم إلى التعلم ىمإشعار   -4
ناقشةناسب للموضوع بعد اختياره عن طريق الدالتمهيد الد  -5
, وفي عرض الأفكار وفيوضوعالحرية للمتكلم في إختيار الد تَتوف  -6
 والتي تؤدى بها الأفكار فيتحدث الدتكلم فيما يألفاختيار العبارات 
 وويرغب
تَهتكلم عن أفكاره ىو لا أفكار غأن يعبر الد -7
وأو التعليق الساخر على كلبم ,, أو نقدهتكلمعدم مقاطعة الد -8
فيوضحة واستخدام الوسائل الد, فيو قبل الحديث وضوعأن تكون الد  -9
الكلبم
مصطنعةتَ التدريب على الكلبم يتم في مواقف طبيعة، وغ  -11
تكلمللقراءة الواسعة، لإتاحة الفرصة أمام الد تَةالفرص الكث براةإ  -11
وعلى زملبئ لحكاية ماقرأه
بريطالحياة التي  ىركيز على اللفظ، والتدرج في تناول مضاالتً ً -21
تكلمبالد
99م), ص :  2991, (الرياض: الدهارت اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهادكتور أحمد فؤدي لزمود عليان, 62

































رئية سموعة والدبعض البرامج الد على الكلبم إلى وقت تُ ُتدربإرشاد الد -31
 ستوياتهم، ومطالبتهم بالتحدث عنها.ناسبة لدفي  الإذاعة والتلفاز، الد
 
 بعض الجوانب المهمة في تعليم الكلام -د
 النطق : -1
من أىم ىذه الجوانب الجانب الصوتي, إذ يرى التًبويون الأهمية الكبرى  
فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا, 
 72في تغيتَه أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطىء.
وليكن واضحا في الأذىان أنو ليس الدطلوب في النطق أن ينطق الدارس  
بشكل كامل وتام, أي يسيطر على النظام الصوتي للغة سيطرة متحدثيها, 
ولكن السيطرة ىنا تعتٍ القدرة على إخراج الأصوات بالشكل الذي يدكن 
إخراج الدتعلم من الكلبم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة في 
 أصواتهم ونبراتهم وتنغيمهم.
 
 الدفردات :  -2
الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية, ّلك تعد تنمية  
أن الدفردات ىي أدوات حمل الدعتٌ كما أنها ذات الوقت وسائل للتفكتَ, 
 82فالدفردات يستطيع الدتكلم أن يفكر ثم يتًجم فكره إلى كلمات برمل ما يريد.
ادة ما تكتسب الدفردات في اللغة الأجنبية من خلبل مهارات الاستقبال وىي وع
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الإستماع والقراءة, ثم تأتي مهارة الكلبم والكتابة فتفسحان في الجمال لتنميتها 
 والتدريب على استخدامها. 
إن برصيل الكلمات ليس مشكلة الوحيدة في بناء الدفردات, ذلك أن الدتعلم  
تذكر الكلمات السابقة التي تعلمها, وفي نفس الوقتيقع برت عبء ضرورة
إضافة كلمات جديدة, ولذالك فالوصول إلى تنمية مفردات الدارس يجب أن يتم
من خلبل : 
تقدنً كلمات اتصالا مباشرا بالدواقف التي يتحدثون فيها عن -1
أنفسهم.
إتاحة الفرصة لدمارسة استخدام ىذه الكلمات في مواقف اتصال. -2
إعادة تقدنً ىذه الكلمات في فتًات منتظمة حتى لاتنسى. لزاولة -3
 : القواعد -3
كثتَا ما يهمل الدهتمون بتعليم اللغة الأجنبية الإشارة إلى القواعد, بل نرى  
بعضهم ينكرىا بساما. أما الدتعمون للغة أجنبية فكثتَا ما يصرحون بأن القواعد ليست 
ليست ضرورية للتحدث باللغة. ومهما يكن الأمر ضرورية في تعلم استخدام اللغة, أي 
فثمت حقيقة لا يدكن إنكارىا وىي أن اللغة بركمها لرموعة من القواعد التي ينبغي أن 
يعرفها جيدا الدتكلم بها والتي يجب أيضا أن يعرفها الراغب في تعلمها سواء تم ذلك في 
 وقت مبكر أو وقت متأخر, وسواء تم بوعي أو بغتَ وعي.
ا ما نظرنا إلى كتب تعليم اللغة الأجنبية لصد أن القواعد عادة ما تقدم بواحد من إذ 
 92طريفتتُ :
الأولى : تقدنً القاعدة الجديدة من خلبل حوار أو موقف قصصي, ثم  
تستنبط وتستخدم في مواقف حوارية جديدة.
361نفس المرجع, ص : 92

































 الثانية :  تقدنً القاعدة الجديدة في أمثلة غلى شكل جمل .
ارس, ثم تستخرج القاعدة ويتم التدريس عليها. وحسبما يرى في أول الد  
الددرس إما أن يقدم تدريبات, وإما أن يقدم الدفاىيم من خلبل الشرح يدعمها بأمثلة 
 سهلة ثم بتمرينات.
 الفهم : -4
الكلبم ىي القدرة على الكشف عن الأصوات أو الكلمات للتعبتَ  مهارة
عن أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للخصم. بدعتٌ أوسع، والتحدث ىو نظام 
من العلبمات التي يدكن سماعها ورؤيتها التي تستخدم عددا من العضلبت والأنسجة 
 03تها.العقل من أجل تلبية احتياجاالعضلية من جسم الإنسان لنقل 
 
بشكل عام، تهدف اللغة إلى أن تكون قادرة على التواصل شفهيا بشكل 
صحيح ومناسب مع اللغة التي يتعلمونها. وسائل جيدة ومعقولة لنقل الرسالة إلى 
 الآخرين بطريقة مقبولة اجتماعيا.
 الطلبقة : -5
وكما نعلم، فإن نشاط الاستماع إلى أنشطتنا يبدأ بالاستماع وانتهاء بالفهم 
أو الاستجابة. نشاط التحدث ليس كذلك. يبدأ نشاط التحدث من رسالة يجب أن 
يكون لدى الدتكلم التي سيتم تسليمها إلى الدستلم بحيث يدكن لدستلم الرسالة تلقي 
 لزتوى الرسالة أو فهمو.
فالناس كشعوب اجتماعية يحتاجون إلى علبقات وتعاون إنساني آخر. 
نقل لزتوى الأفكار والدشاعر، ونقل الدعلومات  العلبقة مع البشر الآخرين ىو
 والأفكار والأفكار والآراء أو الأفكار لغرض.
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نقل رسالة شخص ما باستخدام وسائل الإعلبم أو الأداة التي ىي اللغة، في
ىذه الحالة اللغة الدنطوقة. يتوقع الشخص الذي سينقل الرسالة أن مستلم الرسالة
يدكنو فهمها.
سالة أيضًا الدتكلم ويسمى مستلم الرسالة بززين أو وحدة يسمى موفر الر
إصغاء. ويسمى الحدث عملية التسليم اللفظي لدثل ىذه الرسائل يتحدث. مع صيغ
.أخرى يدكن القول بأن التحدث ىو مهارة نقل الرسائل من خلبل اللغة الدنطوقة
م لكلارة افي مهار لاختباا - ذ
التعليم. ولذذا, فإن الاختبار الجيد أساسي تلعب الاختبارات دورا ىاما في
ولقد تبتُ دائما أن الدعلمتُ والتلبميذ يركزون على ما تركز 13للتعليم الجيد والتعلم الجيد.
عليو الاختبارات. فإذا كان ىناك خلل ما في نظام الاختبارات, فإن ىذا ينعكس بسرعة




رةدـــقبـــجانلىإاذـــى. ةـــللغوياوـــتءكفاو تمعـــلدسااتبرـــخو لاـــلاتصاموقف
وــيخاطبنـمبـيجيأن تطيعـيستىـحديثـلحاةـحالفيمـلفهو اعتماـلاساىـعلثدـــلدتحا
.)۰۷۰ م : ص ۰۹۸۰لعربي ا حصلب(
ملكلباىــعلتعلمــلدارةدــقساــقيلىإملبــلكاراتاــختبافدــته" لاــح لــكىــعلو 
نتكوأنبدلالكن،برريريةأوشفهيةرلاختبااسﺌلةأنتكوقدو ،لدختلفةابدستوياتو
نلأ،فهيةــشنوــتكأندـبلالكن،برريريةأوشفهيةرلاختباامنفلذدانلأ،شفهية
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 ةدــع اــلذ ةــلكلبميا رةدــلقو ا. ةــلكلبميا ةــلنطقيا رةدــلقا ساــقي وــى راــلاختبا نــم فدــلذا
 اــنمإ دهــعن نــم بــكياتر بــلطالا تجــين لا ةــلحالا ذهــى فيو  وءرــمق صــن قــنط اــقلهأ تتوياــمس
 ىـــعل رةدـــلقا وـــى كـــلذ نـــم ىـــلأعلا ىتوـــلدس. و اعموــمسأو  ب،وــمكت وــى اــم طــفق قــينط
 عملية في لجملا من سلسلة تكوين لكذ من لأعلىا ىتوـــلدسو ا ،ةـــمنطوق ةـــلجملا وينـــتك
 23وبذالك يدكن أن تكون القدرة الكلبمية ذات ثلبثة مستويات على الأقل: ،لةـمتص كلبمية
 مستوي الطلبقة - أ
 مستوى تكوين الجملة  - ب
 تصل.الدمستوى تكوين الكلبم  - ت
لعربية ايتكلم باللغة رة التلبميذ ان لقدايقيس م لكلبر الاختباامن اف لأىداما أ
نمط ة لزاكاى لتغيتَ في مستوذج اتغيتَ نموأن قع الدتوامن و ف.لذدافصيحة لتحقيق 
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فإطلبق مفهوم  33بحثو.طريقة البحث ىي الطريقة التي استخدمها الباحث في برليل 
طريقة البحث ىي طريقة عملية للحصول على البيانات ذات الأغراض والاستخدامات 
 43المحدودة.
نوع البحث - أ
ىناك طريقان في البحث الطريقة الكيفية والطريقة الكمية. والطريقة الكيفية ىي 
ية فإنهاطريقة البحث لاستخدم الحساب والأرقام العددية فيها. وعكسو الطريقة الكم
أما طريقة البحث التى استخدمها الباحث ىي53يكون فيها الحاسب والأرقام العددية.
طريقة الكمية ىي الطريقة الدستخدمة للحصول على البيانات الوصفية التى تتكون من 
أقوال وكتابات من الدلبحظة. 
 مجتمع البحث وعينتو -ب      
والاشياء الذين يكونون في موضوع البحث, والدراد بدجتمع البحث ىي الأفراد 
وأما لرتمع البحث في ىذا    63وعّينة ىي جزء من عدد وخصائص لرتمع البحث.
. نظرا إلى كثرة الأفراد في لدعهد الأمانة الحديثفي الصف السابع با طلببالبحث فهو ال
ان ليكونون نائبتُ عنهم. إذا ك )بالسابعة (لرتمع البحث أخد الباحث في الصف 
عدد لرتمع البحث أكثر من مائة, فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد 
ترجم من :
33
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لرتمع البحث أقل من مائة فلذالك على الأحسن أخذ جميع المجتمع. وكان العينة في ىذ
. أما الطريقة ابطال82البحث ىي جزء من المجتمع. وعدد عينة البحث في ىذا الفصل 
73).gnilpmaS evisopruPالعينة القصدية (الدستخدمة في ىذا البحث فهي 
طريقة جمع البيانات-ج
البيانات ىي كل ما يحتاج الباحث من ىذا البحث وقد استعمل الباحث طريقة كثتَة 




طلببملبحظة مباشرة لدعرفة تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط لضو ترقية مهارة الكلبم ل
.الأمانة الحديث الفصل السابعة با
)dohteM retnemukoD(طريقة الوثائق -2
إستعمل93والمجلبت وما إلى ذلك.ىي طريقة جمع البيانات من الكتب والجرائد
مثل جملة الأساتيذ والدوظف و الأمانة الحديثالباحث ىذه الطريقة لنيل البيانات لمحة عن
وغتَىا. طلببال
ترجم من :73
 931 mlH )6102 ,atpic akeiniR .TP :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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و  لقبليا رلاختباا يعتٍ رلاختباا طريقة حثلباا مستخدا لبحثا اىذ في
 لدعرفة لتعليميا لبرنامجا يةابد قبل ىىو يجر لقبليا رلاختباا ما.أ يلبعدا رلاختباا
.و لتعليمي. ا لبرنامجا امستخدا قبل للغويةا كفاءتهمأو   يللغوا بلطلبا ىمستو
 ر،لتطوا ىمد لدعرفة لتعليميا لبرنامجا ءنتهاا بعد ىيجر ىو يلبعدا رلاختباا ماأ
 لتعليميا لبرنامجا امستخدا بعد لطالبا لصزهأ يلذا يللغوا دةياو ز ملتقدا
 14بينهما. قلفرا ىمد لدعرفة لقبليا رلاختباا  بنتيجة رنتقا رلاختباا اىذ نتيجة.و
في ىذ البحث استخدم الباحث طريقة الإختبار يعتٍ إختبار قبلي 
) بعد تطبيق tsetsoPوإختبار بعدي ( دورة تدريبية لغوي) قبل تطبيق tseterP(
مهارة . وىذه الطريقة يستخدم الباحث لنيل البيانات عن كفاءة دورة تدريبية لغوي
تًقية مهارة ل دورة تدريبية لغويأسلوب الفصل السابعة و تطبيق  طلببل الكلبم
لضو ترقية مهارة الكلبم  دورة تدريبية لغويأسلوب  تطبيق تأثتَ و لدعرفةالكلبم 
 .لدعهد الأمانة الحديثالفصل السابع  با طلببل
 
 لبحثا د. بنود
 لعمليةا لحقائقا لنيل حثلباا ستخدمهاا دواتلأأو ا لةآ ىو لبحثا دبنو  
 :لآتيةا دلبنوا حثلباا يستعملو  لبحثا عملية تدعم لتيا
لضو ترقية مهارة الكلبم  دورة تدريبية لغويأسلوب  فعاليةصفحة الدلبحظة لدعرفة  -1
 .سيدوارجوا لدعهد الأمانة الحديث جونواعيالفصل السابع  با طلببل
أسلوب تطبيق  لتيا الدراسة عن تلدعلوماوا تلبياناا لىإ لللوصو لدكتوبةا لوثائقا -2
 .لضو ترقية مهارة الكلبم دورة تدريبية لغوي
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تدريبيةالدورة فعاليةال عن تلدعلوماوا لحقائقا لنيل تلتمريناوا لأسﺌلةا لرمزعة     -3
 لدعهد الأمانة الحديث جونواعيفي االفصل السابع  طلببتًقية مهارة الكلبم لل ةلغويال
.سيدوارجوا
 تلبياناا تحليل طريقة -ه
  لىإ للوصوا نةرمقا  )tset-t( نةرلدقاا برمز خصائيةالإ لطريقةا حثلباا مستخدا  
 طلببتًقية مهارة الكلبم لل الدورة التدريية اللغويةلتطبيقا بعدو قبل طلببلا ءةكفا
 بتُ قلفرا يوجد لتحليلا نكاإذا   سيدوارجوا. عهد الأمانة الحديثالفصل السابع  بالد
يدل على أن الفرضية الصرفية  افهذ رلاختباا بعدو قبل بلطلبا ءةكفا لىا للوصوا
 قلفرا لايوجد لتحليلا بعد نكاإذا عكسو. وفعاليةمردودة وبدعتٌ ىناك توجد ال )0H(
 لفرضيةأن ا على ليد افهذ لتطبيقابعد و قبل بلطلبا ءةكفا لىا للوصوا بتُ
 التي سيتم برليلها اما بالنسبة للبيانات مقبولة بدعتٌ ليس ىناك الـتأثتَ. ) )0Hلصفريةا
أسلوب تدريباط الأنماط لضو ترقية  تطبيق يوبعد يىو نتائج الاختبار قبل الباحث
أسلوب مهارة الكلبم. ىذا التحليل يستخدمو الباحث لنيل الإجابة عن تأثتَ تطبيق 
تدريبات الأنماط لضو ترقية مهارة الكلبم لتلبميذ الفصل السابع  بالددرسة  الدتوسطة 
 .سيدوارجوا 1ة الحكومية الإسلبمي
14فيما يلي: )rehsif(" فتستعمل الباحث رمز فيسرT ijUئدة "قا قيمة على لتفستَوا ةلقائدا 
 الدقان :  
(الفرق التجربية) والحصول على الصغة X: الدتوّسط من متغتَ 
ecnereffiD: لرموع من  ∑D
ترجم من :
14
 413 mlH ,)9002 ,sserP ilawajaR:atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP,onojduS sanA

































: N تانايبلا ةلجم 
 زمر امأوD 
 
D = X-Y : D 
Difference : D 

















































يحةلمح لولأا لصفلا : تُلصف ىلع بابلا اذى يوت  يعاونوج ثيدلحا ةناملأا دهعلدا نع
وجراوديس 
نع ةحمل : لّولأا لصفلا ثيدحلا ةناملأا دهعملا.، 
أ - دادعلاا عقوم نع ثحبلا فصو 
  ويصخشلا 
1. ةسسؤلدا مسا   :Junwangi Amanah-Al 
2. دهعلدا مسا  : AMANAH-AL MODERN PESANTREN 
3. ناونعلا   :  03 RW 09 RT 43 No. Junwangi Raya 
4. فلختلدا  : Kwangen 
5. ةيرقلا   : Junwangi 
6. يعرفلا   : Krian 
7. ةنيدلدا   :  61262 Sidoarjo 
8. نم ةظفالمحا  : Timur Jawa 
9. فتالذا   : 8983363-031 
11. لا رةلاس  : amanahjunwangi.com-admin@al 
11. عقولدا  : amanahjunwangi.com-www.al 
82. كوبسي ف   :Amanah-al Modern Pesantren 
13. مارجاتسنيا  :@alamanahjunwangi  
14. بويتوي  : TV Junwangi Amanah-Al 
15. يئاصحإ مقر : 510035150065 
16. تسسات تيلا ونسلا  :1992 Agustus 
17. نيابملل يضارلأا ويكلم  :Wakaf 
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 الرؤيو - ب
 تنمية البشر الذين يفكرون دائما ، الذكر والإحسان ،
 البعثو - ت
ينعش العبادة والإحسان، فضلب عن غرس أخلبق كريدة، وكذلك تطوير طابع 
 والتميز للمثقفتُ العاطفيتُ والروحيتُ.التقاليد والتوازن 
 ظروف الدعلم والطالب - ث
ساعة حيث  42كما يقوم بوندوك بيسانتًين مودرن الامانة بتنفيذ نظام على مدار 
في  13.61يبدأ الطلبب وجوازات السفر الطلببية لجواز سفر مول بالنظر إلى الساعة 
والباقي في بيﺌة الددرسة الداخلية، والدنهج الدراسي للتًكيز على بيسانتًين  11.51الساعة 
  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid    
 03
الدين، مثل التجويد، الفقو، الحديث القرآني، التجويد،  ىو الأول الذي يعطي أسس
التفستَ، ناىو شورف، ولراىدة مع إشارات إلى الكتب الكلبسيكية،
، والثالث أساتتذوكلب الدرستُ يزرع الأملية في الحياة اليومية برت إشراف ومساعدة 
ىو درس في تطوير الدهارات اللغوية مثل العربية والإلصليزية والجاوية
الدرافق والذياكل الأساسية - ج
حقوق الاستخدام) 1(حقوق الدلكية،  1 2الدسجد  -1
غرفة) 12رايون:  5 5مهجع  -2
2القاعة  -3
الفصول الدراسية 32الفصول الدراسية  -4
مكتبة جّيدة 1. -5
1لغة الدختبر  -6
جيد 1لستبر العلوم  -7
1لستبر الفيزياء  -8
1الدختبر الكيميائي  -9
1لستبر الرياضيات  -11
0 SPIلستبر -11
لستبر كمبيوتر جيد -21
1لستبر الوسائط الدتعددة  -31
جيد 4 كياي ىاوس -41
جيد 4أوستادز ىاوس  -51
جيد 8 مربية البيت -61

































17- .1 ّةيدلب ةدّيج خبطم 
18-  ماعطلا ةفرغ1 ديج 
19-  تسيغناور1 ديج 
21-  لابقتسلاا ةفرغ2 ديج 
21- ديج نملأا ةفيظو 
22-  ةينواعتلا1 ديج 
23-  ءاشعلا3 ديج 






















الثاني : عرض البيانات وتحليلهاالفصل 
نواعي نعهد الأمانة الحديث جبالم(ب) الفصل السابعطلابلمهارة الكلام- أ
اسيدوارجو 
عهديبحث الباحث في ىذا الباب عن عملية تعليم اللغة العربية للفصل السابع (ب) بالد
أىداف تدريس لغة, خاص في مهارة الكلبم. ومن الدعلوم منالأمانة الحديث جونواعي سيدوارجو
على الدهارات الأربع وىي مهارة الإستماع والكلبم والقراءة والكتابة طلببالعربية ىي اكساب ال
 ةالدوة التدريبية اللغوياستخدم الباحث طريقة الاختبار لدعرفة كفاءة مهارة الكلبم قبل تطبيق 
.). وأما نتيجة الاختبار فكما يليالفصل السابع (ب لطلبب
 3.4جدول 
عهد بالد (ب)السابع الفصل ) لطلبب tseterPحصل الباحث نتائج الاختبار القبلي (
 سيدوارجوا الأمانة الحديث
الكلبم الدؤاشرات في مهارة )malaK naialineP rotakidnI( 
۱5 في مهارة الكلبم ىي : أما مؤشرات
 .النطق   ) أ(
 .القواعد   ) ج(
 .الدفردات   ) ح(
 .الطلبقة ) د(
  .التفاىم ) ه(
يترجم من :  05
631 mlH ,)6002 ,TAKYSIM : gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP malad isaulavE ,kkd niniA .M

































 الباحثة لثلبثة مؤشراىا فقط ىي النطق والدفردات والطلبقة.وتركز 
 قسم‌التغييم -أ‌
 الوصف القيمت الجوانب‌من‌حيث‌القيمت النمر
 وناسبتالالطلالت الدليمت و 4 طلالت 8
 وناسبتالفي وكالطلالت الي 3
 الطلالت الوعدوم الوناسبت  2
 الطلالت ألوعدوم جدا 1
 النطك الدليمت والوناسبتالوفرداة  4 الوفرداة .2
 الوفرداة النطك اليكفي والوناسبت 3
 الوعدوم الوناسبت الوفرداة النطك 2
 ألوعدوم جدا الوفرداة النطك 1
 التنغين في النتك الدليمت والوناسبت 4 التنغين .3
 اليكفي والوناسبت التنغين في النتك 3
 الوعدوم الوناسبت التنغين في النتك 2













































 التنغيم المفرداث طلالت
 16 7 2 3 2 عفيف كمال الدين  1




 15 6 2 2 2 اريسوتا ردتيا فتًا رودي 3
 16 7 2 2 3   اسيا نيلبتيفا زىرة 4
 16 7 2 2 3 ازم اريق ىوزن ابرار  5
 16 7 2 2 3 بدنتارا ايكا شهفتًا 6
 16 7 2 2 3 جفيلب اوكتا رمهداني 7
 58 9 3 3 3 جلتَين نفيسو زلذزفية 8
 15 6 2 2 2 دما اديا رهمي 9
 16 7 2 2 2 فرزة كرين سيدتنا 11
 17 1 2 3 3 جيتٍ رحموتي  11
 16 7 2 2 3 جيهان فتماوتي فيساريعو 21
 15 6 2 2 2 كيسو اكمالية نمتَة 31
 18 9 3 3 3 مغربة الرحمة فتًي ىنديكا 41
 16 7 2 2 3 لزمد ىرشام الفيان معارف 51
 16 7 2 2 3 لزمد ارمن مولانا 61

































 15 6 2 2 2 لزمد علول الباب 71
 56 1 3 3 2 لزيم ماتول الفية 81
 15 6 2 2 2 نعلو سلبمة 91
 15 6 2 2 2 فراس نور عفيفةرعيشو  12
 16 7 3 2 2 رزكي فرابسا سيفتيوان 12
 17 1 3 3 2 سلوه ىيديت فهرية  22
 15 6 2 2 2 سلوه رهمنية جتَه مزيده 32
 15 6 2 2 2 شاكرنا رهمدنا ويجكسونا 42
 15 6 2 2 2 تيغار ويجكسونا 52
 15 6 2 2 2 سبرنا مسلمة العورلية 62
 15 6 2 2 2 عرسيلبوردنيزنوبة  72








































من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدأوية في الاختبار. ويأتي الباحث  طلببلدعرفة عدد ال
 بالجدول التالي :
 4.4جدول 
 تفصيل النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة مائية.
النسبة الدائية  عدد التلبميذ التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 11 3 جيد جدا 111-67 1
 15 41 جيد 57-15 2
 93 11 مقبول 15-62 3
 - - ناقص 52-1 4
 111 82 لرموعة
 
نظرا إلى الجدوال السابق يوجد أن كفاءة مهارة الكلبم لتلبميذ الفصل السابع (ب)  
منهم يحصلون على درجة "جيد جدا" وخمسون في الدائة  %) 11ىي أحد عشر في الدائة (
% ) منهم 13% ) منهم يحصلون على درجة "جيد" وتسعة وثلبثون في الدائة (15(
 يحصلون على درجة "مقبول".
 فيها طريقة الدلبحظة ىي طريقة  يشاىد وطريقة الدلبحظة.  أيضا استخدم الباحثو   
 طقبل تطبيق أسلوب تدريبات الأنما(ب) ع الباحث لعملية التعليم في الفصل الساب
الدورة تطبيق  فعاليةواستخدم الباحث ىذه الطريقة لجمع البيانات عن وجود   وبعده,
 عهد الأمانة الحديثالفصل السابع  بالد طلببلضو ترقية مهارة الكلبم ل التدريبية اللغوي
 .سيدوارجوا

































 عهد الأمانة الحديثبالدبعد أن يقوم الباحث بالدلبحظة إلى الصف السابع (ب) 
في تدريس الكلبم, عرف أن في عملية التدريس في الصف السابع (ب) لا  سيدوارجوا
 بالدلل. طلببتستخدم فيها الطريقة أو الأسلوب الدناسبة حتى يشعروا ال
عهد اللؤمانة ابع (ب) بالدالصف الس طلببويلّخص الباحث أن مهارة الكلبم ل 
في تعليم اللغة العربية ىي ناقصة, نظر الباحث من نتائج الاختبار  الحديث سيدوارجو
أن نتيجة الاختبار لدهارة  3.4). ويحصل على الجدوال 06بنتيجة ستتُ ( طلببالدتوسطة ل
ى %) منهم يحصلون عل11الكلبم لتلبميذ الفصل السابع (ب) ىي أحد عشر في الدائة (
% ) منهم يحصلون على درجة "جيد" وتسعة 15درجة "جيد جدا" وخمسون في الدائة  (
 % ) منهم يحصلون على درجة "مقبول".13وثلبثون في الدائة (
 
  (ب)  الفصل السابع طلابنحو ترقية مهارة الكلام ل الدورة التدريبية اللغويتطبيق  . ب
 جونواعي سيدوارجو عهد الأمانة الحديثبالم
في تعليم مهارة الكلبم بدادة "عنواني"  ةلدورة التدريبية اللغويالباحث بتطبيق اقام  
لذا أنشطة التعليم في  جونواعي سيدوارجو عهد الأمانة الحديثالدلطلبب الفصل السابع ب
 تطبيقها.
  
في تعليم مهارة الكلبم بدادة "عنواني" في  ةلدورة التدريبية اللغوياأما خطوات تطبيق  
تدريس اللغة العربية فتتكّون من ثلبثة خطوات منها الدقدمة والأنشطة الرئيسية والنشاط 
 النهائي, وىي ما يلي :
يدخل الددّرس في الفصل السابع (ب). في بداية الدرس يلقي الددّرس الّسلبم على  
بكشف  طلببيدع الددّرس ال طلببمن حضور ال ثم يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد طلببال
تلميذا في ىذا اليوم.  82الحضور وتعارف الددرس مع التلبميذ. حضر جميع التلبميذ عدده 

































 بختَ لله لحمد"ا طلببال يجب؟ "و حالكم كيف" لبقو طلببال لحا عنويسأل الددرس 
"الوان" وبعد  علدوضويبحثون ا لداضىا ءلقاا في ،لداضىا ءلقا في رسلدا عن."يسأل الددّرس 
تعليم مهارة الكلبم وأنشطة  افىدأ عن رسلددذالك رجع الددرس الدرس الوان. ثم يشرح ا
 الدورة التدريبية اللغوية التعليم وفوائد في الحياة. ثم توضح
"عنواني" . مثل : البيت،و الحديقة،و جوالة،و  عن داتلدفرا طلبب رسلدديشرح ا
 رسلددعّرف ا ، طلببل.يحاكيو ا لعا تبصو رسلدّدا أقر ثمالتلميذ،و الساعة،و ىلم جرا. 
 السؤ بطريقة طالب لكل داتلدفرا معتٌ. ويسأل الددّرس  طلببل ةلجديدا داتلدفرا
استخدام اللغة الام. والددّرس يعطي مثالا ثم  دم, بالصورة كمفردات جديدة بعابلجووا
يجيبون بشكل صحيح التلبميذ يقلدونو, طلب تلميذه من خلبل الإشارة في الصورة والتلبميذ 
باستخدام اللغة العربية. بعد الانتهاء دخل الددرس على الدواد الدقصودة وىي جار ولررور 
ولررور والتلبميذ يفهمون عن شرح  اروشرحو، ثم يكّون الددرس الجملة التي تتكون من ج
ة. وفقا الددرس ، بعد فهم. الكلمة بعد حرف الجر استبدال بإشارة الددرس على الصورة الدعين
لقواعد النطق ويجب أن يكون صحيحا. ثم يعطي الاختبار, وفيو يتقّدم التلبميذ أمام الفصل 
السابقة ىي السؤال  نشطةمثل الا طلببواحدا فواحدا تلو الآخر و يسأل الددّرس ال
 لوقتا ءنتهاا بعدوالجواب. الدعايتَ في نتيجة ىي: النطق  والقواعد  والطلبقة  والفهم.  
 رسلدا رسلدّد. ويختتم االدورة التدريبية اللغويةيعطي الددرس استنتاجات حول التعلم  د،لمحدا
 .مبالسلب
. ويلخص الباحث بأن الدورة التدريبية اللغويةبعد تطبيق  طلببكان ارتفاع النتيجة ل
الصف السابع (ب) خاصة في مهارة الكلبم. ويرجوا  طلببيرتفع نتيجة ل الدورة التدريبية
 .في تعليم مهارة الكلبم الوسيلةالباحث سوف مدّرس اللغة العربية يستطيع أن يستخدم ىذا 
 







السابع نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصلالدورة التدريبية اللغويةفعالية. ج
سيدوارجوا 0بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
الدورة) قبل تطبيقtseterPطريقة الاختبار يعتٍ اختبار قبلي (خدم الباحثتاس
وتلك الدورة التدريبية اللغويةبعد تطبيق)tsetsoP(, واختبار بعديالتدريبية اللغوية
لضوالدورة التدريبية اللغويةتطبيقفعاليةُيستخدم لدعرفةطلببالاختبارات لدهارة الكلبم ل
.لدعهد الأمانة الحديثالفصل السابع  با لطلببالكلبم ترقية مهارة 

























 التنغيم المفرداث الطلاقت
18 7 2 3 3عفيف كمال الدين  1
18 1 2 2 3اندي انيس عفتا 2
18 6 2 2 2اريسوتا ردتيا فتًا رودي 3
19 7 2 2 3اسيا نيلبتيفا زىرة 4
18 7 2 2 3ازم اريق ىوزن ابرار  5
19 7 2 2 3بدنتارا ايكا شهفتًا 6
19 7 2 2 3جفيلب اوكتا رمهداني 7
18 9 3 3 3نفيسو زلذزفيةجلتَين  8
18 6 2 2 2دما اديا رهمي 9
19 7 2 2 3فرزة كرين سيدتنا 11
18 1 2 3 3جيتٍ رحموتي  11
18 7 2 2 3جيهان فتماوتي فيساريعو 21
18 6 2 2 2كيسو اكمالية نمتَة 31

































 19 9 3 3 3 مغربة الرحمة فتًي ىنديكا 41
 18 7 2 2 3 لزمد ىرشام الفيان معارف 51
 19 7 2 2 3 لزمد ارمن مولانا 61
 17 6 2 2 2 لزمد علول الباب 71
 19 1 3 3 2 لزيم ماتول الفية 81
 18 6 2 2 2 نعلو سلبمة 91
 19 6 2 2 2 رعيشو فراس نور عفيفة 12
 17 7 3 2 2 رزكي فرابسا سيفتيوان 12
 19 1 3 3 2 سلوه ىيديت فهرية  22
 18 6 2 2 2 مزيدهسلوه رهمنية جتَه  32
 19 6 2 2 2 شاكرنا رهمدنا ويجكسونا 42
 17 6 2 2 2 تيغار ويجكسونا 52
 19 6 2 2 2 سبرنا مسلمة العورلية 62
 18 6 2 2 2 زنوبة عرسيلبوردني 72







































 ناحية التقدير بنسبة مائية تفصيل النتائج في الاختبار من
 
النسبة الدائية  عدد التلبميذ التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 58 42 جيد جدا 111-67 1
 41 4 جيد 57-15 2
 - - مقبول 15-62 3
 - - ناقص 52-1 4
 111 82 لرموعة
 
) مقارنة الوصول قبل وبعد tset-tاستخدم الباحث طريقة الإخصائية برمز الدقارنة ( 
عهد الفصل السابع  بالد طلببلضو ترقية مهارة الكلبم ل الدورة التدريبية اللغويةالتطبيق من 
 لىإ للوصوا بتُ قلفرا يوجد لتحليلاالنتيجة  نكاإذا . سيدوارجوا الأمانة الحديث
 دودة،مر )oH( لصفريةا لفرضيةأن ا على ليّد افهذ رلاختباا بعدو قبل طلببال ءةكفا
 لتحليلا النتيجة نكاإذا. وعكسو لدورة التدريبية اللغويةبعد تطبيق  فعاليةال كىنا بدعتٌو
أن  على ليد افهذ لتطبيقا بعدو قبل بلطلبا ءةكفا لىا للوصوا بتُ قلفرا لايوجد
الدورة التدريبية تطبيق  بعد فعاليةلا كىنا ليس بدعتٌو مقبولة )oH( لصفريةا لفرضيةا
 .اللغوية
 فيما يلي : )rehsif(" فتستعمل الباحث رمز فيسرT ijUئدة "قا قيمة على لتفستَوا ةلقائدا
 

































 وأما خطوات برليل البيانات فهي :
 يصنع لوحة الحساب -1
 aisnereffiD  يطلب جملة التمييز -2
 )DS(  يطلب مقيال الإلضراف -3
 يطلب -4
 يطلب الدتوسط -5
 الوصف :
 : الدقارنة ot  
 : الدسافة بتُ قبل الإختبار وما بعده  D  
 : نتيجة الإلضراف DS  
 : الدواضع التي شملتها العينة               N
 : الدتوسط M  
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الفصل السابع   لطلببتًقية مهارة الكلبم لالدورة التدريبية اللغوية تطبيق  فعاليةيوجد  : aH
 سيدوارجواالأمانة الحديث جنواعي  عهدبالد
 عهدالفصل السابع  بالد لطلببتًقية مهارة الكلبم الدورة التدريبية اللغوية لتطبيق  فعاليةعدم : oH
 سيدوارجواالأمانة الحديث جنواعي 
 2µ = 1µ = OH
 2µ ≠ 1µ = aH
 : )DS(  يطلب مقيال الإلضراف
√ =
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 ) ىي :tset-tرمز الدقارنة (كما رأي سوغيونا, 









    
  




      
    
 
        
 
  00, 0=  α       ثم يبحث عن 
 1-N=           aisnereffiD و يبحث عن
 1-22=                  
 22=      
 200,2=  elbatt                                            
مردودة, والفرضية البدلية  )oH(بدعتٌ الفرضية الصرفية            |       |  و حصل على أن        
تًقية مهارة ل الدورة التدريبية اللغوية )x(ىكذا بدعتٌ يوجد فرق بتُ نتيجة مهارة الكلبم  مقبولة.) aH(
 . سيدوارجوا واعينالأمانة الحديث ج عهدالفصل السابع  بالد طلببالكلبم ل
 اللغويةالدورة التدريبية تطبيق  فعاليةيوجد والتلخيص الذي يأخذه من ىذا الباب أن ىناك         
وأن مدلول  سيدوارجوا الأمانة الحديث جنواعي عهدبالدالفصل السابع  طلببتًقية مهارة الكلبم لل
الدورة التدريبية الفصل السابع   طلببتًقية مهارة الكلبم لل الدورة التدريبية اللغويةتطبيق  فعالية
 .13,11 =            بنتيجةقوي جدا  سيدوارجوا اللغوية جنواعي
 
 

























:يلي كما لسابقةا ابلأبوا من
الفصلطلببل, فكانت كفاءة مهارة الكلبم16نظرا إلى أن نتيجة الدتوسط الإختبار ىي-1
وسيلة الدورةىي ناقصة. لعدم وجودسيدوارجواالحديثبالدعهد الأمانة(ب)السابع 
لتعليم مهارة الكلبم.التدريبية اللغوية
نبدأ بالدقدمة وأنشطتو يعتٍبالستخدام الدفرداة اليوميةالدورة التدريبية اللغويةأن تطبيق-2
،والتلميذ،وجوالة،والحديقة،ومثل : البيت" . عنواني" عنداتلدفراطلببرسلددايشرح
داتلدفراسر لدداعّرف ، طلببلا يحاكيو. لعا تبصوسر لدّداأقرثمىلم جرا.،والساعة
,ابلجوواالسؤبطريقةطالبلكلداتلدفرامعتٌسّرالدديسأل. و طلببلةلجديدا
طلبباثم الددّرس يعطي مثالاوبعدم استخدام اللغة الام.ةالصورة كمفردات جديدب
بشكل صحيحيجيبونلطلبباو ةفي الصورةشارخلبل الإه منتلميذطلبو,يقلدون
جار ولررورالدواد الدقصودة وىيىعلالددرسباستخدام اللغة العربية. بعد الانتهاء دخل
يفهمون عن شرحالتلبميذو جار ولررورالتي تتكون منالجملةدرسالديكّون، ثمووشرح
. وفقا ةالدعينالصورةىعلدرسالدبإشارةاستبدالالكلمة بعد حرف الجر، بعد فهم. الددرس
أمام الفصلالتلبميذ, وفيو يتقّدمالاختبارثم يعطين يكون صحيحا.أيجبو لقواعد النطق
ىي السؤال ة السابقةمثل الانشطو يسأل الددّرس التلبميذتلو الآخرفواحداواحدا
.والفهمالطلبقة و قواعدالو ىي: النطق  نتيجة. الدعايتَ في والجواب
عهد الفصل السابع بالدطلببتًقية مهارة الكلبم للالدورة التدريبية اللغويةتطبيقفعالية. أن3
. ونتيجة الفرضية البدلية 3,11 =بنتيجةقويسيدوارجواالأمانة الحديث جنواعي







بدعتٌ الفرضية الصرفية  |       |ومن ىنا يعرف أن)tset-t(باستخدام رمز الدقارنة
ىكذا بدعتٌ يوجد فرق بتُ نتيجة مهارة الكلبممقبولة.) aH(مردودة, والفرضية البدلية)oH(
تطبيقباستخدامسيدوارجواعهد الأمانة الحديث جونواعيبالد(ب)الفصل السابع طلببل





.سيدوارجواعهد الأمانة الحديث جونواعيبالدالفصل السابع  طلببلا
رسللمد -2
.لتعلموا لتعليما عملية من لتعلميا افبأىد لدناسبةا ئقالطرو ا لتعلميةا الأساليب ريختا 
طلببل -3
.ملكلبا رةمها تعليم اصةخ لعربيةا للغةا تعلم عملية في ينشطو  يجتهدأن   ينبغي 
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